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Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap tentang strategi coping stres 
yang digunakan oleh mahasiswi yang menyambi sebagai pekerja seks komersial (PSK). 
Metode yang digunakan adalah studi kasus dalam pendekatan kualitatif.  Penelitian ini di-
laksanakan di tempat kos dan kampus daerah Jakarta, dengan dua responden yaitu maha-
siswi angakatan 2010 dengan nama samaran Rani dan Mawar. Pengumpulan data dilaku-
kan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan adalah 
wawancara terstruktur terhadap subjek atau kasus, orang tua, teman kos dan teman kam-
pus dengan mengacu pada teori coping stres dari Lazarus dan Folkman. Data hasil pene-
litian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui studi kasus, adapun penyajian data 
menggunakan narasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sum-
ber data. Hasil penelitian keseluruhan menunjukan adanya coping stres yang dilakukan 
oleh Rani dan Mawar. Untuk strategi coping pada subjek Rani menggunakan problem fo-
cused coping yaitu dengan menceritakan masalah yang dihadapinya kepada teman dekat-
nya dan emotion focused coping yaitu dengan cara merokok untuk mengatasi stresnya, se-
dangkan subjek Mawar lebih cenderung menggunakan emotion focused coping saja yaitu 
dengan memendam kecemasannya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, menarik diri 
dari lingkungan masyarakat selain itu subyek juga sering meminum obat tidur agar bisa 
melupakan masalahnya. 
Kata kunci: coping stres, gambaran coping stres, mahasiswi pekerja seks komersial
Pendahuluan
Menurut	 Hull,	 prostitusi	 di	 Indonesia	 sudah	
ada	 semenjak	masa	kerajaan-kerajaan	 Jawa,	dima-
na	 perdagangan	 perempuan	 pada	 saat	 itu	merupa-
kan	pelengkap	dari	sistem	pemerintahan	feodal.	Pa-
da	masa	itu	konsep	kekuasaan	raja	digambarkan	se-
bagai	 kekuasaan	 yang	 sifatnya	 agung	 dan	 mulia.	
Kekuasaan	ini	tercermin	dari	banyaknya	selir	yang	




syarakat	 ini	 tetap	 berkembang	 dengan	 pesat,	 bah-
kan	telah	mewabah	dalam	dunia	pendidikan.	Pelaku	
pelacuran	 dalam	 dunia	 kampus	 dari	 kalangan	ma-
hasiswi	 ini	 lebih	 kita	 kenal	 dengan	 sebutan	 ayam	
kampus.	Akan	 tetapi	 dibalik	 itu	 semua	 tersimpan	
kenyataan	 pahit,	 Koentjoro	 mengemukakan	 bah-
wa	wanita	pekerja	seks	komersial	selalu	mengalami	
konflik	dalam	dirinya,	baik	konflik	kepentingan	an-
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tara	rasa	membutuhkan	uang	dan	perasaan	berdosa,	
atau	juga	karena	adanya	perasaan	tidak	aman	akan	
statusnya	 sebagai	 pekerja	 seks	 komersial	 dalam	










Rumusan	 masalah	 “Strategi	 coping	 stres	 apa	
yang	 digunakan	 mahasiswi	 yang	 menjadi	 PSK	
dalam	 menghadapi	 stres?”.	 Tujuan	 penelitian	 ini	
adalah	untuk	mengetahui	strategi	coping	 	yang	di-









an	dalam	proses	coping	 itu	 sendiri	 ada	 tiga	 tahap-
an,	pertama	yaitu	tahap	peringatan,	kedua	yaitu	ta-
hap	menghadapi,	dimana	 individu	mulai	menerap-
kan	 coping	 yang	 dipilihnya	 dan	 yang	 ketiga	 yaitu	
tahap	 evaluasi	 setelah	 menghadapi	 keadaan.	 Cop-














1.	 Seek social support,	 ditandai	 dengan	 pencarian	
informasi	yang	berkaitan	dengan	stressor,	mem-
peroleh	bimbingan	dari	para	ahli	atau	profesion-
al,	 berbicara	 dengan	 teman,	 orangtua	 ataupun	
orang	lain	dan	meminta	bantuan	yang	lebih	spe-
sifik	terhadap	masalah.




3.	 Confrontative coping,	 ditandai	 dengan	 adanya	
usaha	mengubah	aktifitas	dan	menciptakan	sua-
sana	baru,	membangun	hubungan	sosial	alterna-








berdasarkan	 perasaan,	 mencoba	 untuk	 tidak	 di-
ganggu	oleh	perasaan	yang	bertentangan	dan	ada-
nya	sikap	berpura-pura.
2.		Accept responsibility,	 ditandai	 dengan	 adanya	
pemahaman	 peran	 pribadi	 dalam	 situasi	 stres,	





4.		Positive Reappraisal,	 indikator	 ini	 ditandai	 de-
ngan	 adanya	 usaha	 untuk	 melihat	 situasi	 stres	
dari	 sisi	 yang	 berbeda	 dan	 melihat	 sisi	 positif	
dari	situasi	stres
5.	 Escape/avoidance,	indikator	ini	ditandai	de-ngan	
penolakan	 untuk	 menerima	 perubahan	 dengan	
cara	menghindari	situasi	stres,	adanya	usaha	un-


















































melakukan	 pengumpulan	 data	 menyatakan	 te-
rus	terang	kepada	sumber	data,	bahwa	ia	sedang	
melakukan	 penelitian.	 Jadi	 mereka	 yang	 diteli-
ti	mengetahui	 sejak	awal	 sampai	 akhir	 aktivitas	
peneliti.	Tetapi	dalam	suatu	saat,	peneliti	juga	ti-
dak	 terus	 terang	atau	 tersamar	dalam	observasi,	
dalam	hal	 ini	 untuk	menghindari	 jika	 suatu	 da-
ta	yang	dicari	merupakan	data	yang	masih	dira-
hasiakan.	Kemungkinan	kalau	dilakukan	dengan	
terus	 terang,	maka	 peneliti	 tidak	 akan	 diijinkan	
untuk	melakukan	observasi.	Observasi	yang	akan	











































ta	 responden	 untuk	mengajak	 satu	 temannya	 lain-
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terangan	 lebih	 lengkap	mengenai	 identitas	 respon-
den	ditunjukkan	pada	tabel	2.
Tabel 2. Profil Responden














Berdasarkan	 hasil	 pembahasan	 diketahui	 untuk	
strategi	coping	pada	subjek	Rani,	strategi		problem 
















ga	 dengan	 cara	 seperti	 itu	Rani	 bisa	mendapatkan	
motivasi	dari	sahabatnya.	Rani	juga	memiliki	seek-
ing social support	(dukungan	sosial)	yang	baik.	
Rani	 sering	meminta	 dukungan	 sosial	 baik	 sa-
ran	maupun	semangat	dari	keluarga	dan	temannya.	
Ketika	 meminta	 saran	 dari	 keluarga,	 Rani	 tidak	
menjelaskan	permasalahan	yang	dialaminya	secara	
detail,	 terutama	 yang	 berkaitan	 dengan	 pekerjaan-





melihat	 pilihan	 dengan	 cukup	 objektif	 dan	 dapat	
mempertimbangkan	 beberapa	 kemungkinan	 sebe-
lum	dia	bertindak.	Dia	mengetahui	apa	dampaknya	
jika	 terus	menarik	 diri	 dari	 lingkungan	 sosial,	 se-

















minum.	 Akan	 tetapi	 Rani	 dapat	 memperlihatkan	
emosinya	 ketika	 ada	 temannya	 yang	 menanyakan	
pekerjaannya	sebagai	PSK.	Rani	 sering	melakukan	
distancing	atau	mengambil	jarak	dari	peristiwa	yang	
menimbulkan	 stres.	 Rani	 akan	 memilih	 jalan-ja-
lan	dengan	temannya	untuk	melupakan	masalahnya	













ni	 mengetahui	 tindakan	 apa	 yang	 harus	 dia	 laku-
kan	 agar	 bisa	 terlibat	 aktif	 dengan	 lingkungannya	
yaitu	 dengan	 cara	 ikut	 berkumpul	 dengan	 teman-
temannya.	 Rani	 memiliki	 accepting responsibili-
ty	 (tanggung	 jawab)	 yang	 cenderung	kurang,	 keti-
ka	ada	masalah	Rani	cenderung	untuk	mengalihkan-
nya	 pada	 aktifitas	merokok	 atau	minum-minuman	
keras	yang	jelas	merugikan	dirinya	sendiri.	Rani	ti-
dak	melakukan	 coping	 dengan	 cara	Escape/meng-
hindar,	Rani	tidak	menarik	diri	dari	lingkungan	sosi-
alnya	dan	Rani	juga	menceritakan	masalahnya	apa-
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bila	dia	sedang	merasa	tertekan.
Berdasarkan	 hasil	 wawancara,	 strategi prob-
lem focused coping	Mawar	menggunakan	Confron-

















motivasi	 diri	 yang	 baik,	 Mawar	 akan	 memotivasi	
dirinya	dengan	cara	shoping	atau	berbelanja	ketika	
dia	mendapatkan	masalah	di	tempat	kerjanya,	selain	






gan	 dari	 teman	 dekatnya.	 Dengan	 meminta	 saran	
dan	dukungan	dari	 temannya	Mawar	merasa	dapat	
memperbaiki	 perasaannya.	Akan	 tetapi	Mawar	 ja-
rang	 meminta	 dukungan	 dan	 saran	 dari	 keluarga-










nya	menjauhinya.	Akan	 tetapi	 jika	 dirinya	 sedang	
bersedih	memikirkan	masalahnya	Mawar	cenderung	
untuk	membiarkan	perasaannya	berlarut-larut	dalam	
kesedihan.	 Mawar	 juga	 dapat	 mempertimbangkan	
kemungkinan	 sebelum	 dia	 bertindak,	 Mawar	 me-
ngetahui	resiko	apa	yang	akan	dia	hadapi	ketika	dia	





Pada	 strategi	 emotion focused coping,	 Mawar	
cenderung	 kurang	 memiliki	 self control	 (pengen-








sung	memarahi	 tamunya	 yang	 bertindak	 kasar	 ke-
padanya	dan	menyerang	balik	temannya	jika	mena-
nyakan	pekerjaan	sambilannya	sebagai	PSK.	Mawar	





Mawar	 melakukan	 Positive Reappraisal	 den-
gan	baik,	dia	dapat	melihat	 sisi	positif	dari	 situasi	
stres	 yang	 dialaminya.	 Mawar	 akan	 lebih	 waspa-






man-temannya,	 akan	 tetapi	 Mawar	 juga	 kurang	
dapat	memahami	peran	dirinya.	Mawar	tidak	beru-
saha	untuk	terlibat	aktif	dengan	lingkungan	di	seki-
tarnya.	Mawar	 	 cukup	memiliki	accepting respon-
sibility	 atau	 tanggung	 jawab,	 ketika	 ada	 masalah	
Mawar	cenderung	untuk	tidak	mengalihkannya	pa-
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Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Hasil	 penelitian	 menunjukkan	 bahwa	 subjek	
Mawar	 mengalami	 stresor	 lebih	 banyak	 dari	 sub-












Saran	 yang	 dapat	 diberikan	 berdasarkan	 hasil	
penelitian	ini	bagi	pihak-pihak	terkait	yaitu
1. Saran untuk Mahasiswa
	 Adanya	pilihan	dalam	kehidupan	kita,	tergantung	
kita	 akan	 mengambil	 pilihan	 yang	 benar	 atau	
yang	salah.	Selain	itu,	mahasiswa	dapat	mencari	
inspirasi	untuk	menghadapi	masalahnya.
2. Saran untuk Konselor
	 Sebagai	konselor	agar	dapat	melatih	keterampil-
an	 untuk	mengarahkan	 coping	 stres	 yang	 diha-
dapi	 kliennya	 tersebut	 berfokus	 pada	 masalah	
(Problem Focused Coping).
3. Saran untuk Orang Tua
	 Orang	 tua	 dapat	 mengarahkan	 anaknya	 un-
tuk	mengambil	strategi	coping	yang	positif	saat	
anaknya	 sedang	 dalam	 keadaan	 tertekan	 atau	
stres.
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